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1. Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki
dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku
supaya kamu saling mengenal sesungguhnya orang yang paling mulia
disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Qs. Al-Hujarrat:13).
2. Dan berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut
terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar,
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu …(Qs. Ali Imran:159).
PERSEMBAHAN :
Allah...Ya Karim
Jika karya nan sederhana ini
Engkau beri nilai, maka akan kupersembahkan untuk:
 Bapak dan Ibuku tercinta yang telah memberikan do’a,
mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya padaku
 Adikku “Elsa” yang telah memberikan inspirasi dalam
penyelesaian skripsi ini walaupun dia sering bertengkar
 Seluruh keluargaku yang selalu mendo’akan setiap
langkahku
 Teman-teman “FEMA-2009” yang telah membantu dan




Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, serta
hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:
PENGARUH MARKETING MIX DAN KEPUASAN KONSUMEN
TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN
PRODUK KARTU PRABAYAR IM3 (Studi Kasus Pada Mahasiswa
Program Studi S1 Manajemen Universitas Muria Kudus). Skripsi ini
disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program Strata Satu
(S1) Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus.
Keberhasilan penelitian ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang
menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu
penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya sehingga terwujudnya skripsi
ini, kepada yang terhormat:
1. Bapak Dr. H.M. Edris, Drs. MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Supriyono, SE, MM selaku Dosen pembimbing I dan Ibu Ratna
Yulia Wijayanti, SE, MM selaku Dosen pembimbing II yang dengan sabar
memberikan pengarahan, petunjuk dan motivasi serta doa pada saya dalam
menyelesaikan skripsi ini.
3. Segenap Civitas Akademik Universitas Muria Kudus yang telah
memberikan ijin penelitian dalam penyusunan skripsi.
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4. Bapak dan Ibuku tercinta yang dengan penuh ketulusan hati memberikan
kasih sayang, kerja keras dan keagungan do’a serta pengorbanan materiil
maupun spiritual demi keberhasilan ananda.
5. Adikku tercinta yang memberikan keceriaan dan semangat dalam hidup:
dengan cinta kita, canda kita, tangis kita dan harapan-harapan kita.
6. Sahabat dan teman-temanku semua, FEMA 2009 yang saling
menyemangati satu sama lain, hingga terselesainya skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah
membantu hingga tersusunnya skripsi ini.
Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan sumber dari beberapa
buku dan sumber lain sebagai acuan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan
skripsi ini, baik dari segi sistematika maupun isi masih banyak kekurangan. Oleh
karena itu penulis mengharapkan dan akan menerima kritik dan saran yang
membangun demi kesempurnaan skripsi ini.
Akhirnya penulis berharap semoga dengan tersusunnya skripsi ini dapat
bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.
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 Ringkasan :
Strategi pemasaran untuk menciptakan permintaan melalui loyalitas
konsumen dipengaruhi oleh barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen,
harga barang atau jasa, upaya mendistribusikan barang atau jasa dari
produsen kepada konsumen dan kegiatan memperkenalkan kepada konsumen
melalui (promosi). Bahwa kegiatan memasarkan produk dipengaruhi oleh
interaksi dari keempat hal tersebut diatas. Marketing mix merupakan
campuran (mix) yakni interaksi dari empat hal tersebut, yaitu produk
(product), harga (price), promosi (promotion), dan distribusi (place). Masing-
masing variabel tersebut berinteraksi satu sama lain guna menciptakan suatu
permintaan terhadap barang atau jasa yang ditawarkan dan memberikan
manfaat, diterima baik oleh konsumen yang pada ujungnya pelanggan akan
menjadi loyal.
Tujuan penelitian ini adalah: untuk menguji pengaruh antara produk,
harga, tempat, promosi dan tingkat kepuasan berpengaruh secara signifikan
dan positif terhadap loyalitas konsumen kartu prabayar IM3 Pada Mahasiswa
Program Studi S1 Manajemen Universitas Muria Kudus baik secara parsial
maupun berganda.
Variabel dalam penelitian yang menjadi variabel independen adalah
variabel produk (X1), harga (X2), tempat (X3), promosi (X4), dan kepuasan
konsumen (X5). Sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah loyalitas
konsumen (Y). Regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara
parsial dan berganda, di mana jumlah sampel penelitian ini adalah 84
responden.
Hasil penelitian adalah sebagai berikut: 1) Tidak ada pengaruh yang
signifikan antara produk terhadap loyalitas konsumen kartu prabayar IM3, ini
terlihat antara ttabel dan thitung. Karena thitung lebih kecil dari ttabel (1,542 <
1,9908) maka thitung terletak di daerah terima, artinya hipotesis nihil (Ho)
diterima dan hipotesis alternatif (Ha) ditolak. 2) Tidak ada pengaruh yang
signifikan antara harga terhadap loyalitas konsumen kartu prabayar IM3, ini
terlihat antara ttabel dan thitung. Karena thitung lebih kecil dari ttabel (-1,727 <
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1,9908) maka thitung terletak di daerah terima, artinya hipotesis nihil (Ho)
diterima dan hipotesis alternatif (Ha) ditolak. Jadi variabel harga berpengaruh
secara signifikan terhadap loyalitas konsumen. 3) Ada pengaruh yang
signifikan antara tempat terhadap loyalitas konsumen kartu prabayar IM3, ini
terlihat antara ttabel dan thitung. Karena thitung lebih besar dari ttabel (2,659 >
1,9908) maka thitung terletak di daerah tolak, artinya hipotesis nihil (Ho)
ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Jadi variabel tempat
berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas konsumen. 4) Ada pengaruh
yang signifikan antara promosi terhadap loyalitas konsumen kartu prabayar
IM3, ini terlihat antara ttabel dan thitung. Karena thitung lebih besar dari ttabel
(9,058 > 1,9908) maka thitung terletak di daerah tolak, artinya hipotesis nihil
(Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Jadi variabel promosi
berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas konsumen. 5) Ada pengaruh
yang signifikan antara kepuasan terhadap loyalitas konsumen kartu prabayar
IM3, ini terlihat antara ttabel dan thitung. Karena thitung lebih besar dari ttabel
(4,893 > 1,9908) maka thitung terletak di daerah tolak, artinya hipotesis nihil
(Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Jadi variabel kepuasan
konsumen berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas konsumen. 6) Ada
pengaruh antara produk, harga, tempat, promosi dan tingkat kepuasan secara
signifikan terhadap loyalitas konsumen kartu prabayar IM3, ini terlihat nilai
Fhitung dan Ftabel ternyata Fhitung lebih besar dari Ftabel (33,250 > 2,33) maka
hipotesis alternatif (Ha) diterima, artinya bahwa semua variabel independen
yang terdiri dari produk, harga, tempat, promosi, dan kepuasan konsumen
berpengaruh secara berganda terhadap loyalitas konsumen.
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